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1.  Optimale primaire behandeling van endometriumkanker is de beste preventie 
van een recidief. (dit proefschrift)
2.  Optimale chirurgische cytoreductie verbetert de 5-jaars overleving van  
patiënten met hoogstadium endometriumkanker. (dit proefschrift)
3.  Het eerder ontdekken van recidief endometriumkanker via een follow-up  
programma, betekent nog niet dat deze patiënten een grotere kans op  
overleving hebben. (dit proefschrift)
4.  Bij patiënten met endometriumkanker die voor de eerste maal chemotherapie 
ondergaan, is de keuze voor carboplatine een goede. (dit proefschrift)
5.  De combinatie van doxorubicine en cisplatine is bij patiënten met endometrium-
kanker effectiever dan een behandeling met alleen doxorubicine. (dit proefschrift)
6.  Optimisten hebben geen grotere kans om te genezen van kanker, maar kunnen 
wel rekenen op een betere kwaliteit van leven.
7.  Dokters gieten geneesmiddelen waar zij weinig van af weten, om ziekten te 
genezen waar zij nog minder van af weten, in mensen waar zij helemaal niets 
van af weten. (Voltaire, 1694-1778)
8.  Voor vrouwen in barensnood is adequate pijnbehandeling geen punt van  
discussie, maar vanzelfsprekende zorg.
9. De gamende gynaecoloog presteert laparoscopisch beter.
10. Wie zijn eigen artikel niet zelf instuurt, is dief van zijn auteurschap.
11. Getrouwde vrouwen die hun eigen achternaam behouden zijn intelligenter.
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